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Annotatsiya: Ushbu ishda “Indigofera tinctoria” o’simligi tarkibidan indigo 
ajratib olinib, olingan indigoning fizik-kimyoviy xususiyatlari va sifat va miqdor 
tarkibi UB-, IQ- spektroskopiya va YuSSX usullarida tahlil qilingan.  
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Abstract: In this study, indigo was isolated from the indigofera tinctoria plant, 
and the physicochemical properties, quality and quantity of indigo were analyzed by 
UV-, IR-spectroscopy and HPLCH methods.  
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KIRISH 
Hozirgi kunda bo’yoq moddalarga bo’lgan talab keskin ortib bormoqda. Bu esa 
o’z navbatida tabiiy, qulay va eng muhimi arzon resurslarni izlab topishni taqozo etadi. 
Tabiiyki, biofaol moddalar ustida tadqiqotlar olib borilishi faqatgina shu sohada 
yutuqlarni emas, balki, tabiiy birikmalar kimyosida ham bir qancha yangiliklarni 
taqdim etadi. Tarkbida indoksil tutgan o’simliklarni aniqlash, ularni ajratib olishning 
samarali usullarini yaratish, indoksillarning kimyoviy tuzilishi va biologik ta’sirini 
o’rganish hamda ular asosida dorivor moddalar yaratish, tabiiy bo’yoq moddalarni 
ajratib olish, va ularning yangi ajratib olish usullarini ishlab chiqish bioorganik 
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kimyoning muhim va dolzarb vazifasidir. Indigofera o’simligidan qadimdan rang 
olishda, ayollar uchun xina va basma olishda foydalanib kelingan.  
ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA 
Indigo kimyoviy tuzulishi haqida turlicha farazlar mavjud bo’lgan. Nihoyat 1907-
yilda Bayer indigoning tuzulishini taklif etdi, unga ko’ra indigo sis-trans izomerlar 
hosil qiladi. 
 
 sis- izomer trans- izomer 
XIX asrgacha indigoning tuzilishi aniqlaqnmagan. 1840 – yilda Frishte indigoni 
kaliy gidroksid bilan birgalikda qizdirib, anilinni ajratib oldi. Shu yilning oxiriga kelib 
Loran va Erdman bir – biridan bexabar holda indigoning oksidlanishidan izatin hosil 
bo’lishini aniqlashdi. 
 
 anilin indigo izatin 
Birinchi marta indigo juda past unum bilan Emerlingom va Englerom tomonidan 
o-nitroatsetofenondan katalizatorlar rux, natriy giroksid va kalsiy oksidlar ishtirokida 
sintez qilingan:  
 
o-nitroatsetofenon indigo 
Sintetik usulda indigo olishning usullaridan bir bu bosqichli reaksiyalar asosida 
olib boriladigan, anilin va monoxlor sirka kislota katalizator temir (II) gidroksid 
ishtirokida o’zaro ta’sirlashishi natijasida hosil bo’ladigan N-fenilglitsinning temirli 
birikmasiga kaliy gidroksid qo’shib qizdirilganda hosil bo’lgan kaliyli birikmaga natriy 
amid, kaliy va natriy ishqorlari aralashmasi ta’sir ettirilganda olingan indoksilning 
natriyli birikmasi havo kislarodi bilan oksidlananda indigo olinadi[1]. 
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1880-yilda Bayer tomonidan taklif etilgan bo’lib, atseton va o-nitrobenzaldegidni 
ishqoriy muhitda qizdirilish orqali pastroq unum bilan indigo olingan[2].  
 
Ushbu ish tarkibida ko’plab biologik faol moddalar saqlagan “Indigofera 
tinctoria” o’simligi ildizi tarkibini kimyoviy tahlil qilish, indigofera foydali xossalarini 
targ’ib qilish va tabiiy bo’yoq maxsulotlarni ajratib olishni istiqbolli usullarini ishlab 
chiqish, sintetik usulda indigo sintezini amalga oshirishning optimal sharoitlarini 
aniqlashdan iborat. Bunda “Indigofera tinctoria” o’simligi ildiz va poyalari tarkibidan 
indigoning qurur massasi yig’ib olindi [3].  
NATIJALAR VA ULARNING TAHLILI 
Olingan Indigoning IQ spektri olinib, tahlil qilindi. 
 
Indigoning IQ spektri 
Adabiyotdagi ma’lumotlarga asosan indigo tarkibidagi aromatik halqada 
joylashgan to’rtta CH guruhlarning defarmatsion tebranish chastotalari СН =770-735 
sm-1 (o-izomer holatda joylashsa), bizning analizda 752 sm-1 ga teng. Indigo tarkibidagi 
>C=C< =1900-1500 sm
-1 oralig’ida joylashgan bo’lib bu ko’rsatgich, 1538-1628 sm-1 
oraliqda joylashgan. Aromatik halqadagi Carom=Carom orasidagi valent tebranishlari 
Carom=Carom=1625-1450 sm
-1 bizning natijalarimiz esa 1538–1460 sm-1 ni 
ko’rsatmoqda. Indigo tarkibida NH funksional guruhining manbadan olingan qiymati 
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NH = 3490 sm
-1 ga nisbatan yaqinroq NH = 3438 sm
-1 qiymat olingan. Adabiyotlarda 
keltirilgan ma’lumotlar asosida IQ-spektoskopiyadagi natijalar olingan indigoning 
tuzulishini tasdiqladi[4]. 
Ba’zi organik moddalar kabi indigo ham UB spektoskopiyasi analizni amalga 
oshirish mumkin. Bunda organik modda tarkibidagi qo’shbog’ yoki qo’sh bog’li 
kisorod atomlari orqali analiz amalga oshiriladi. 
 
Indigoning UB spektri 
Analizning aniqligi erituvchining tabiati, analiz qilinadigan modda bilan 
ta’sirlashmasligi hamda konsentratsiyaga bo’gliq bo’ladi. Indigoning asosiy erituvchisi 
sifatida: atsetonitril, muz sirka kislotasi, xlorid kislotasi va distillangan suv aralashmasi 
olinadi. Bunda indigoning xromofor guruhlari yuqoridagi UB spektrlarini hosil qildi. 
Yuqori samarali suyuqli xromatografiyasi (YuSSX)da ham indigoning tuzilishi 
va miqdori haqida ma’lumot olishimiz mumkin. (YuSSX)da asosiy masala analiz 
qilinadigan moddaning erituvchisini aniqlashdan iborat. UB (DAD) detektori yoki 
shunga o’xshash o’zgaruvchan to’lqin uzunligi HPLC bo’lgan Agilent suyuq 
xromatografidan foydalanilgan. Ultratovushli Lichroprer RP 18,5 N. 4x 250 mm yoki 
ustunda 3.0x 150 mm, 3.5 mm, ZORBAX SBCI8 o’xshash. 0,0250 g miqdoridagi 
indigo bo’yog’i 25 ml atsetonitrilda (HPLC uchun) (Img/ml) eritiladi va Iml dan 10 
mkgacha AOK qilinadi. Xromatografiyadan oldin olingan eritma (PCO) 5 minut 
davomida 10 ming aylanada santrifuga qilinadi yoki 0,22 millipore filtr orqali 
filtrlanadi. Xromatografiya izokratik usulda amalga oshiriladi. Asetonitril: 0, 1M 
xlorid kislotasi: muzli sirka kislotasi: suv (50: 34: 1: 15).  
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Indigo o’simliklarining turli xil navlaridan ajratilgan tabiiy indigoning HPLC 
spektri Oqim tezligi 1 ml/daqiqa Detektirning aniqlash 227 nm to’lqin uzunligida 
oshiriladi. Asosiy cho’qqining chiqish vaqti 0,9-2,5 minutni tashkil qiladi. (ishlatilgan 
ustunga qarab). Indigo bo’yog’ining ulushi odatda an’anaviy indigo namunasining eng 
yuqori joylariga nisbatan belgilanadi. Bu kamida 45-50%[5].  
XULOSA  
Indigofera L. o’simligining barg qismi ekstraktsiya qilindi va indigo ajratib olindi. 
Olingan indigo fizik - kimyoviy usullarda tahlilar qilindi. IQ-spektoskopiyadagi 
natijalar olingan indigoning tuzulishini tasdiqladi. Olingan indigoning sifat va miqdor 
tarkibi UB-spektroskopiya va YuSSX usullarida tekshirildi.  
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